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Em. Ipituiíi Provnl de Letn 
Orden del día para la sesión ordi-
naria que celebrará esta Corpora' 
clón el dia 26 del actual, a las doce 
horas en primera convocatoria y 
a las 48 horas después en segunda. 
1. Acta-borrador sesión ordinaria 29 
diciembre 1978. 
2. Proyecto Contrato Préstamo con 
Banco Crédito Local de España 
para financiar Planes de Acción 
Especial de las Comarcas de 
"Tierra de Campos", "Riaño" y 
"Los Aneares". 
3. Prórroga Presupuesto Ordinario 
y de Especiales de Caja de Cré-
dito, Servicio Recaudatorio de 
Contribuciones, Institución Fray 
Bernardino de Sahagún, Conser-
vatorio Provincial de Música y 
Escuela de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios. 
4. Cuentas de Caudales 2.° y 3.er t r i -
mestres de 1978. 
5. Cuentas de Caudales Presupues-
to Especial Obras y Servicios, 
1.°, 2.° y 3.er trimestres de 1978. 
6. Fijación precio de estancias en 
Establecimientos Asistenciales. 
7. Facturas y certificaciones de 
obras. 
8. Movimiento de acogidos en Es-
tablecimientos Benéficos, mes de 
noviembre de 1978. 
9. Bases Concurso Zona Recaudato-
" ria Sahagún. 
10. Dictámenes de la Comisión de 
Personal. 
11. Reparación de caminos y cesión 
de maquinaria. 
12. Actas recepción obras. 
13. Expedientes cruce ce. vv. 
14. Liquidación obras de "Alcanta-
rillado de Villayandre". 
15. Expediente relacionado con re-
dacción proyectos y dirección fa-
cultativa de obras del Plan Pro-
vincial Unico de Obras y Servi-
cios de Cooperación. 
16. Expediente relacionado con eje-
cución obras "Pavimentación de 
calles en Almázcara". 
17. Propuesta ejecución obras de 
"Afirmado del camino de La Er-
cina a Yugueros y un tramo del 
de La Ercina a C.a LE-213". 
18. Propuesta ejecución obras "Re-
paración Puente sobre el río Cea 
en Galleguillos y del'Puente so-
bre el río Valderaduey en San 
Pedro de Valderaduey". 
19. Expedientes concesión de antici-
pos reintegrables. 
20. Adjudicación de obras en Anca-
res y Riaño. 
21. Dictámenes de la Comisión de.. 
Gobierno. 
22. Resoluciones de la Presidencia. 
23. Informaciones de la Presidencia. 
24. Ruegos y preguntas. 
León, 22 de enero de 1979—El Se-
cretario General, Apolinar Gómez 
Silva. 259 
CONVOCATORIA 
Haciendo uso de las facultades que 
me son propias, he acordado convo-
car el Pleno de esta Excma. Dipu-
tación para celebrar sesión extraor-
dinaria el día 26 de enero actual, a 
las trece horas y treinta minutos, y 
con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
Unico. Proyecto de Presupuesto Ex-
traordinario para la financia-
ción de los Planes de Acción 
Especial de las Comarcas de 
"Tierra de Campos", "Riaño" 
y "Los Aneares". % 
León, 22 de enero de 1979.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
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